










pergerakan  pulang  ke  kampung  halaman  ke  destinasi  di  negeri  di  Pantai  Timur  secara  berperingkat  mulai  Rabu  ini 







Bagi memastikan  proses  pergerakan  pelajar  berjalan  dengan  lancar,  pihak  Kementerian  Pengajian  Tinggi  (KPT)  telah 




menerima  kebenaran  daripada  hanya melibatkan  pelajar  yang  pulang  ke  kampung  halaman  dari  zon  hijau  diberikan 















Universiti  (PKU)  sebelum  pergerakan  pelajar.  Pelajar  diingatkan  untuk  sentiasa  menjaga  penjarakan  sosial  (social 
distancing), memakai topeng muka (face mask) di sepanjang perjalanan dan mengamalkan kebersihan dengan memakai 
pensanitasi tangan (hand sanitizer). 
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